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A publicação do primeiro número do caderno didático do 
curso de Mídias Digitais tem o objetivo de inserir alunos e 
interes sados no mundo das novas tecnologias. com 88 páginas, 
a obra foi organizada por eduardo Penterich, que é professor 
na Faculdade de comunicação Multimídia da Universidade 
Metodista de São Paulo e gerente de projetos de educação con-
tinuada e a distância na mesma instituição. A apresentação é do 
coordenador do curso de Mídias Digitais, José eduardo Sales 
da Costa, além de mais quatro artigos que possibilitam refletir 
sobre a nova sociedade da infor mação e da tecnologia bem como 
dicas práticas sobre internet.
Doutor em comunicação Social (ecA-USP), coordenador 
de Pós-Graduação em comunicação Social da Metodista e 
diretor da Faculdade de comunicação Multimídia, o profes-
sor Sebastião Squirra contribui para esta obra com o artigo 
“A onipresença da mídia digital, que versa sobre o mundo 
da convergência tecno lógica  e suas diferentes formas de 
tecnolo gias, porém que “permitem um principio básico que é 
a comuni cação direta de um usuário com outro por meio de 
um conjunto  invisível de conexões e sistemas de aberturas, 
interpretações e disponi bilização de dados”(p. 10). ele nos 
leva a refletir sobre as mudanças de comportamento da socie-
dade, que se fazem necessárias, para a atualização e absorção 
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de novos conceitos e competências, resultando no surgimento 
de uma nova cultura.
A Digitalização da radiofusão, artigo do jornalista e douto-
rando do programa de Pós-Graduação em comunicação Social 
da Universidade Metodista de São Paulo, Flávio Archan gelo 
aborda o tema rádio digital e suas importantes modificações na 
forma de difusão e recepção. Segundo o autor “a digitali zação 
do rádio pode se transformar em uma grande oportunidade de 
experimentação de modalidades  lingüísticas e artísticas do fazer 
rádio; o ressurgimento e a reinvenção do rádio, uma motivação pelo 
profissionalismo, bem como incluir novos atores e democratizar 
o meio com parcerias e gestão de vários serviços em um mes-
mo canal”(p. 51). Apaixonado pelo tema, o autor fala sobre  os 
modelos de rádio digital existentes no mundo, suas diferenças , 
vantagens e desvantagens e aplicações de forma técnica porém 
simples e clara passível de entendimento a qualquer pessoa.
O texto dos professores Luciano Venelli costa e ricardo 
Scantamburlo, Dicas práticas para implementar  um Website 
na internet é um manual passo a passo, sobretudo para leigos, 
sobre como registrar um domínio na internet, contratar um pro-
vedor  e utilizar serviços gratuitos sem necessidade de softwares 
espe cíficos, criar uma sala de bate-papo, uma conta de e-mail e 
até criar e publicar uma home-page, além de explicar conceitos e 
termos técnicos. Os autores conseguem atingir o objetivo, uma 
vez que ensina didaticamente, sem deixar dúvidas, algo que, para 
muitos, ainda é incompreensível.
tecnologias da informação e novas mídias: mudanças e 
transformações na sociedade – texto do professor eduardo 
Penterich, resgata a história da tecnologia desde os tempos do 
fordismo até os dias de hoje, com as mídias digitais e a comuni-
cação de áudio e vídeo cada dia mais integrada, consolidando, a 
fusão entre tV, cinema e Web. Segundo o autor, as novas tecno-
logias da informação e da comunicação (tics) são responsáveis 
pelas mudanças no setor educacional, não só no Brasil como 
no mundo, modificando o papel da escola e o do professor, e 
comenta também sobre a explosão da educação a distância que 
conta, agora, com o auxílio e a velocidade  das novas mídias.
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Ao final da leitura, podemos dizer que a obra é uma iniciação 
ao mundo das novas tecnologias e que usa linguagem básica e de 
simples compreensão, portanto, atinge o público a que se propõe.
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